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MINISTERIO DE I-JA GlJERRA
REALES ORDENES
Sección de Infanterla
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el 8;11"- -
gento del batallón Cazadores de C!lic1ana núm. 1;, M.l- 1
Iluel Filloy Gómez, el I~ey (<J. D. R') se ha servido (,;onc::-!
clerle el retiro para Ceuta (C:ílliz); dif,poniendo que se:!.
dado de baja, pOl' fin dc~ mes actual, en el cuerpo á que ¡
pertenece. I
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. M:a-
drid 30 de junio de 1910.
AZNAR
Sección de Artlllerla
MATERIAL DE ARTILLERIA,
------- ...... tlel;lll__~_---..",........
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Presidente del Cor:sc:jo dI': /\c1.ministrúci,"," ',:-; •.
Caja de huérfanos de la Cnerra y Ordenad,)r ck :::::. i
ele Guerra.
quit~n por real orde:: cl~ 2~ del c(l1"ri~nte mes (D. O. "¡".
mero 1-1.0) se ha COI.cedido la separación del Colegi(l ,."
huérfanos de la Guerra, al cual pertenecía como prot.:sor,
pase destin:,r1 o al regimiento Cazadores de Vil!arrobl(·t\f'>1
23 del arma t::xpresada.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ¡:';!:1~';.
Madrid 30 de junio de 19to.
OFiCi/~LPARTE
í\.nUR
>11 ... ...
Excmo. Sr.: E: Rey (q. D. g.) ha tenido ti bien al';'~"
bar el preRupuesto, import o 'lte 1.260 pesetas, rormt'¡;lll~~
por la Junta facultaL'va del :'arque de la Comandancia d'
Artillería del Ferrol para trocear doce piezas de hierro ~.
brClncc; cargándose la exprc'sada cantidad á la partida e;·'
«atenciones generales» del vigente plan de lahore>" H
material de Artillería.
De real ardan lo digo á V. E. para su conocimi(:'id"· JI
demá3 cfectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~\
drid 30 de junio de 1910.
Señor Capilá rt ~eneral de la oct:wa región.
Señor Ord·~nador de p:1~OS de Guerra.
i\ZNAR
t\NGEL' AZNAR
-. :ji •
Ex.cmo. Sr.: El Rey (l}. D. g,) ha i-onido á bien apro~
bar los presJpucstn-l, irn~ortantes 1.044 y 1.674 pesct"..;,
("rmu'atlos por la Junta facultativa d,~ la f;íhrica de J\rti~
llel;a de esa caf>it~l, para recomposición de 29 C. !~':. 9
c~rhmdros; cargár.cio",; dichas cantidaoes á la p:utid,l de
~atC:rlciones t::c:nvréllt~s:> del vigente pl:tn de lahore~, del
I,H:t<:rial de f\l'tilierh.
De real orden 111 di~o á 'V, E. para su conoci11liel'to ySeccl6n ;te taballerla l (Icm;'ts e( ~etos. Di", ~llardc á V. E. muchos aflOS. Ala·
, crid 30 de junio de 1910.
" " ' DE:$TINOS " ' . l' 'AZN,\R
Excmo. Sr.: El R'ey (q. D. g.) ha tenido :i bien dispo- Señor Capitán general de la segunda región.
ner que el capitán ele Caballería D. JoslS Eady Triana) á Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.... • )o'"
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gllerra y Ma-
rina, Gobernador militar de Ceuta y Ordenador de Pi-
gas de Guerra'.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sa
'
·-
gento de cornetas del batallón Cazadores de Alfonso XlI
núm. 15, Manuel J'-cy Exp6sito, el Rey ((l' D. 2',)~, il
servido concederle el retiro para Barcelona; disponiendo
que sea dado de baja, por fin del mes aduL'.l, en ,'. cuer-
po á que pertenece.
De real orden lo eligo Lt V. E. para su conocimiento y
demás efectos. D;0S guarJe á V. E. muches allos. !\'L-
drid 30 J...: junio de 1910.
Seíior Capitán general de ia cuarta región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gucrr" y Ml-
rina y Ordenador de p.lgos de Guerra.
---------_ ---~------
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A~GEL AZN.\R
•••
";RUCES
l. De real orden lo ü:g: l ;' "Y. E. p::tra su conocimiento \'
i l!~:Yi ~~s eit"...:tl)S~ j Jh)s ;;a':r(~~ tí \i'". j~:. rn :.~chos ~ños. ~,I¿...,.
I ú'i<1 30 de j:lr,il) \:~ 1:)l0.
I
E: Cal;). Sr.: El l-:'(;y (q. D. ~:.) 11;! t~l'.¡d\l ¡¡ hiel'. ;1.p;·lJ·
.: ro" prt':>'l;ll:,;si:o, il1l:)I~rta:'tl~ ::i.ti~13 pe~eta~, Ill!'¡:lUb-ill
~.:-...Ii'" Ll ~1~~:t'~trt!.nLa (l~ ..:\rtili':.ria de tl~i1 capit:íl í}:¡ra r'~­
'.':njh)si<.;i;)l! ,¡el m:,t;::l"Í;l1 cor:·c';¡Jon:lier.b ¡¡ 29 C. .:\c.
:, l"" \1"" lo·a f('c;bido C'l' ('("0:> (>-'·~:')l""-ifl1:~nt().-· t"'r""':n-_~ ._ ~ \... ., 4 ....) l, • L,,:l, ,:\... ~ .~. "0 .::."
.. !.,~.;~ ia (";i):'~S:;,"il c:in(¡c¡;¡·.l d C<).!d:lI0 .0' ad¡ClO::;¡1 dd
Vi:;';¡ltC,' pn:¿'trH:t:¡;Ü1.
De r("':l! 11 :-del1 lo di.:;n {>. \-. F. j1:¡r:1 su cono¡;im¡(:':1~!1 y
dends ej~ch)s. Dios ¡;I.:arc!e ;í '.r. E, mucht)J años. :- b-
driel .'0 de }llnio de 1910.
AZKAU
E:(:':'10. Sr.: Vi:,[;'¡'i l"g iEs¡~ncia::; pro.r:.c\'idas por
\·arj:~s (;ll.~t~S ~ i~éi·.~id~J(.8 ~_\~ tr:~I~)a, en 8út-)!ica de que se
i J\.~s ot()~'gl~~~ !)'~n~;~~n p,~~' ;1*.;!~~~~n4ci(;:: de C':I;Ct""S del :\Iérit~)! :,[ititar con (li"t:",:"" re.¡··, (;c;c pos:.::en, el.Rey (q. D. g.),
Ií.enkr.do C::t CUC!1~it iu áisnn.::r..to en el artículo 49 del r~~­;;1:. r,}I':::-' i:t. de la U:·:.ic:.n. S~~~:l. ¡;(;.r~\·:do conce~er. á.los cen:-:1rel,.dFtci3 pn la 5i~{U1"~.:~_~ r':i3Ct:)n, '1ue principia con el! :--;'¡l'gen~" dd g:-¡¡;;O (1" _\:·ti!lería (i~ montaña del Campo
! \1;; (;i!Jri\Ícar, i"l'::l:c:.'UJ '~'':S;!Fa Gor¡;~.í¡e/., y termina conI F\ ~()ida.'~(. d', P.:(;;¡:-:~lrtí:1 ,:"C Escoa:·. Real Juan E~pi Pa=~(',i las ;:;e!'·.. ':;~;;)¡lC:S ::~.! :11;t:~:!r:3 I·i:'~~ en !a nlisma se les señalan.
! 11.: l",~:,! l1¡-~l,;n 1.' (::~/' :1 \T. E. para.su conocimiento y
I 'oi(~:~I:'S c¡'é:cbr-. r)¡q~; ;':!i;'r::l-:~ ~i \'. E. muchos años. ~b­
;" ~lri:.:! .-:0 ·Je ~r~n.~""l1c l~!~O.
E~cmü. Sr.: El R·.:y (';' L. f;:' í::>. tcn:Jo:i bif:11 ¡:cc~'
íll~~· al ~U!J.... ~:~'-t) d\: 16 .:.1. ... ::R ::":.tr;::ln·(Iillari~s en el ah.l1n-
l;'!'"~F~n d'_~I c:.1:i;-L~J. it..: :'~t!1. 17'e!·:':...t~:1(, e'le J~ ]:;Dr~_C~(';!~t·~'i.:-"~
('t.:¡::}:L~() !.l~'''' :,_.J i"'J~~;r·.~~ ~. ·:l/~i.I~l:::'TE (~~ T.\l..~rlda, d~ L~'J1~i~!:'­
:~:~~~.~.l ~l ~ .." : ··~\·::r~~ l~) .~¡~ i~~ r.::d n:·:.L.j! C:~~ .::_~: :.~'~ _.L::':~.~; (~'.:
··lt~(j.'~, ct)n lü~ ~~~~1:;:a!:r·)~:.'s I::~P '.: ..:'~..;;ri::.¡l~:;. i,4 ele ~~;: ú'. \"·t:-
'.:'¡'>':''= (l": r~~(.~':"' :~:. i,. l~:~l:'. 2\':~"'~ y' $e~.;··..In i~1:?r::~':1:1;
\'''. ~:. t:.n s;~ e::::..:r::.11 r~\:' ) tll.'l (-· ..~t.:.:~tl: (:~:)~("'!1d·, <~p~:,:é~:·~.<
:·.Ji' ....... ,,¡,;(. ~:" ¡-,.'~.~_(l""P ;'~ :~"3 C.l~ll~l:¡(··.,~ y' art:c:'llns J ~ l(,:~: ;'.~,':_-­
···.:..l~·~:.·:;..\f..·., ..' ;"l '.:~i~ ~~~_c:'~~::'. f:('.r·~·(;':;:,.H ... ,·l.:"·r..,~t) e\~ ,.-1 p·t"';-;:.' ~.~ ~~'
~.~: ·;.I:lc JO. ~1~·tic!1!(' j .• "
AZ1·~l.R
·----..._""_.,...~r::lmlCi.«:""H.cc••~,., _
Rc:!t1i:i,;¡/ r¡1Ir. St! dttl
---------------~--------T-~--.. -.--..-......----~- f 1~I(lnF.~t'l.J
·1 i :'(·'ilL d.' nlf'llsu~l
Cllf'(l'v'; ('!:\SC8! ··;n'·1IitS" I·"·'W~STO)'.:;===
_..- ..__ . ¡ .- __ ,1_ .- - -_ __._ _-_. ----- :·~::i:.~,:.:,'s'-~~<:..-
1.:"'1.'" 11-- Arlilkría d" nWl:ta.l" (:";I;S:~I':::cnto•.•••••• ,.¡''' ::·j·C(':·''''.:I:·;:I;"!~:;C(/. II -' I 5 I
(':~"~ilpf,(¡,·(~ihraltar .••••.......• ·IC:lho ..•.•...•.... I~ ..:~;l~~'¡~,,;:,;:l·l;n J-~t1(·ll(· ...•... ,............... 3 I 5 »
e, ··~'arHI..' ;;'-'~l'·ral (le! Real (',11('1'1
'
° 1.1"1 ' I .... .. I . 1
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______________•__;..1 ~i_~-_.__ .•._._ .i "--
AtA TERIAL or-:: ACUARTELAft,l~Ei'jTO
J~:~cnl(). Sr.: El l~ey (er. 1). g.} ha b_~nidn ;í 1':;'il d;~:­
p~:~1(:r que por el EstablcciUli(:ntl) C'::ntral de 103 ~·.:lT;(:i':;j
; ':::'I¡'lÍst:'ativo-militares, se efecLúen las remc;:-:Is de 48 y
'5-' ca;)ol:cr, ele ccntilJeJ::, CO:1 destino ,¡ los parqncs atlmi·
<:,~r;J1:iv03 uc suministro de Ccuta y :i.\Ieliila, respeCr:V<I-
De real orden lo digo :i V. E. para su conocimiento y
':i~m;¡s ei'r;:ctos. Dios guarde:1 V. E. muchos años. il.la.-
;h·id.;o ele j,1I1io de 1910.
AZNAR
~';,~¡il)r C<!¡>il:ln general de la p:-i:n~ra regk'ín.
S('r'lO:-e~ l;obernac!nres militares de l>uta y de ·.\lt·li!1a y
plaz;¡;.; menores de .:\frit:a, ()rdellacIor d(~ pa"'roS (le
( ;uerra y Director riel E~ta1JI\!cin;ientQ Ccnt:'al '~k los
¡;crvicios administrativo-militares.
~ ..
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: i\ccedi~nd():1lo solicitado ['01' el cOll1i~
sarin d~ U'uerra de primera clase, con clestino en la CL!pi-ta~Jia ~<.:~eJ'al de la primera regi.vll, D. ~lanuel Fi(ltl0r y
'·,[,,;-¡ir."z, /:.! !~<,. ('l' D. 2'.), I!e :::cuerdo con 1o in[orm,lI¡o
j>.:lr I;.,(~ Cor;;'::.]{) SciP¡'CIlJO en 10 del mes prú~:imo flélsad0,
1<: ha ~;~l·\·i..i;) cO;h:ed~~ri·.' ¡:(;(~ncia para contraer matrimü-
11:0 con D.:' j[a!>c,) Cani.las y l~;trr:'l·;:.
De real orden lo ciig'o á V. E. {Jara su conocimiento y
I delU~s efectos. Dl03 g;mrde á V. E. muchos años. Ma-
I drid 1." ju.lio de 1910.
\
1 AZNAR
::ie;'ior Pres:denb del Co:¡epjo Supremo oe Guerra y:i\h-
I l'il1a.
Señor Capitán general de la primera región ..
• ••
SUELDOS) HABERES Y. aRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vis!'a In instancia que Cursó V. E. á este
i\Iinis f "rio, promovida por el capit;íll de Artillería, con
lle¡;tino l'O la J\cademi:l dcl cnerpo, D. Jo¡;6 Sánche7. GtI-
liérrez, en s:'¡plka de abono d~ la !~ratilicaciÍ)n de equipo
de mo:Jttlra, por prcsLr s~n,icio á caballo y en nnalogía
con lo rc~;nclb pl1r ¡'c::1 prcl~n de 15 de junio de T909
(D. O, núm. l., 1), el !{ cy (<J. D. g.) ha teilillu á bien acce-
der á lo solicil ...do y éislJür..er (~,I(~ :;.~ practique la reclama-
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De real orden lo digo á V. E; para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid l." de julio de 1910.
ción corre~pQndicnte en la forma y con la jU5tificación
reglamentarias.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1." de j';1lio de 1910. Señot· ••. j
'AZNAR
Señor Capitán &eneral de la primera regi6n.
Señor Ordenador pagos de G ¡¡erra.
., .. .
--------_~.............a.__... _
SgcCffi~ ~e Instrucción, ReclutamIento 9CuerDOS diversos
ABONOS DE TIEMPQ
:AZNAR
AZNAR
]'RANSPORTES
... ..
í\'ZNAR
AzÑÁit .
Excmp. Sr.: Vista la instancia (me V. E. cursó á este
i\lini::;terio' con escrito de 21 d~ abrÚ (iltimo, promovida
po::- el sold;;do de ese caerpo :Vlanuel l\1artínez Lóp.cz, .en
súplic1. de que se le conceda, para todos los efectos, abono
del tie~11po que permaneció retirado antes de ingresar en
el mismo, el Rey (q. D. l!.); de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supren{o de Guerra y :Marina en la del
mes actual, se ha servido disponer le sirvan de abono al
recurrente los catorce ai'íos, cinco meses y veintinueve
dfas que estuvo retirado.
De red orden lo digo á V. E. para su cOllocimiento y
d'Omás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de junio de 1910.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por doña
Piedad Enamorado de la Cueva, residente en el Real sitio
. de El Pardo (Madrid), viuda del comandante de Infante-
ría D. Joaquín Serena Moreno, en súplica de que á sus hi-
jos D. Justo, D. Frandsco y D. Joaquín Serena Enamora-
do, se les concedan.Ios beneficios que la legislación vigen-
te otorga para el ingrei>o y permanencia en las academias
militares, como huérfanos de militar muerto de resultas
de enfermedad adquirida en campaña, ~l R~y ('l' D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 18 del actual, se ha servido acceder
á la petición de la recurrente, con arreg!o á lo que pr.e-
ccptúa el real decreto de 30 de agosto de 1907 (C; L. nll-
mero 136) y el arto 6.° de otro real decreto de· 21 de agos-
to de 19C9 (C. L. núm. 174). . .
De real orden lo digo á V. E. para su conOClm1ento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de junio de J91O.
Sellor Comandante general del Cuerpo y cuartel de Invá..
lidos.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
I I !l
.. .. ..
rir.a.
ACADEAUAS
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Sefior Presidente del <;:onsejo Supremo de Guerra y Ma-
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
Gonzalo Sangro y Ros de 01ano, capitán del regimiento
Huero de Artillería, 4." de campaña, tío de los huérfanosD~ Gonzalo y D. Carlos Taboada y Sangro, hijos del di-
funto capitán de Caballería D. CarIo.s Taboa~a.Bug~lIo, en
súplica de que á los referidos huérfanos se les concedan
los beneficios que la legislación vigente otoria para el in-
greso y permanencia en las academias militares, por ser-
Io de militar muerto de resultas de enfermedad adquirida
en campaña, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18
del actual, se ha servido acceder á la petici6n del recu-
rrente, con arreglo á 10 que preceptúa .el real decreto de
....
VACANTES
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitán general de ~ cuarta región y Ordenador
de pa¡:-os de Guerra. .
Señor Gobernador militar de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra,
Excmo. Sr.: \~i3ta la instancia q'Jc V. E. cursó L\ (,ste
Ministerio en 23 ele mayo próximo pasado, promovida
por el oficial segundo de Actministración Militar, con des-
tino en la Comandancia de tropas de dicho cuerpo, en esa
plaza, D. Carlos Ro::;ado Becerra, en súplica de que se le
reintegre el importe del pasaje de su esposa desde esta
corte á Algeciras, que satisfizo dci su peculio, fundando su
petici6n en el derecho que ;1 pasaje por cuenta del Esta-
do concede la real orden de 21 de feorero de 100S
(<;:. L. núm. 25) á las familias ele los jefes y oficiales· que
contraen matrimonio con posterioridad á la fecha de su
destino á Baleares, Canarias y posesiones del Norte de
Africa, en cuyo caso se encuenba el recurrente, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Ordenación
de pagos de Guerra, ha tenido á bien accc,ler á lo que se
solicita y disponer que por la Pagaduría de transportes de
Ceuta se abone ti dicho oficial el importe reglamentario
del mencionado pa~a.ie, previa la dcbida justificaciófI, con
cargo al cap. 1O.v, art. 4." de! presupuesto de cste Minis-
terio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de junio de 1910.
Excmo. Sr.: Vista la in~tancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 22 de junio próximo pa~ado, promovida por
el teniente coronel de Infantería, ayudante de campo del
General jefe de la primera brigada ele Ca7.adores, D. Ram(in
Montes Regüiferos, en súplica de que se conceda prórroga
del p~azo reglamentario á su familia, que se c~cuentra en
Gerona, para que pueda trasladarse por cuenta del Estado
á esta corte, y siendo atendibles los motivos en que el
recurrente apoya su petición, el Rey (q. D. g.) ha t~l1ido
á bien acceder á lo qlle se solicita.
~e real orden l? digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DIos guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de julio de 1910.
L.
l:
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de
comisario de guerra de segunda clase en la Capitanía ge-
neral de Melilla, que debe ser provista en la forma que
establece la reglamentación vigente, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer se anuncie la referida 'vacante, á
fin de que los de la expl'esaua clase que deseen ocupada,
10 manifresten á este Ministerio en el plazo de diez días, á
partir de esta fecha, por conduct? de los jefes respectivos.
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J\ZNA~
Señor Capit~n general de la séptima regl6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
,. -, ~""!"
,--- ,',' , ,~
Señor Capitán general de la segunda regi6n:
l. I
~ >~~::.; :;:'~-.' ~~A~ : iD
Señor Director general de la Guardi« civil.
Señores Capitanes ze':~eralesde la segunda y tercera re";
. gionés y.de Canarias y Ordenador de pagos de Gw~rra.
CONTINUACION EN EU SERVICIO ,<~ :! ..,.1
y REENGANCHES ", .~\'
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promoddas
por el cabo y guardias de las comandancias de ese cuerpo,
que se citan er: la sigiüe~lte relaci6n, que comienza con
Vicente Bisba! ~1arí y concluye con José Postigo Postigo.
en súplica de que se les conceda, como gracia especial, la
r~scisi6'1 del compromiso que tienen contraíd0 por el
tiempo y en las fechas que en la misma se les consigna,
el Rey (q. D. g.) h't tenido á bien acceder á la petici6n
de les interesados con la condición que se determina en
las reales 6rdenes de 24 de 'L;iembre de 1897 (D, ;¡. nú·
me:-o 291) y 31 de octubre de 1900 (C. L. núm.•~'! 5), pre·
vio reintegro el\:: :3 parte proporcional del prem~o de re-
enganche recibido y no devel~gado, r·1 harme,!; ':\ con 10
que preceptúa el artículo 77 del reglamento de J de junio
de 1889 (C. L. núm. 239).
De I,;al or' :'n lo digo á V. E. para su conocimicntf'
y demás efeetcs. Dios gnarde á V. E. mucho;> ~ . 0S.
Madrid 30 de junio de 1910.
sobre los desaprobac1os el año anterior en que él fué apro-
bado ..... los que 10 sean ~n el actual, el Rey (q. D. g.) se
ha ser'vido desestimar dicha petici6n, con arreglo al ar1:. 7.°
del recr!nmento aprobado por real orden de II de junio
de 1908 (C. L. núm. 105) y la real orden circula:- Ú~ íb
de diciembre d" 1909 (D. O. n1Jm. 286), que dlSp(lnen
asciendan precisamente por antigüedad los sargentosapro-
bados en el curso especial de preparaci6n, sin que men-
cionen ni ten~an e'.! cuenta, pan efecto alguno! la fecha
de ~u aprobaci6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eferL0s. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
ddd 30 de junio de 1910.
-,
... « .~ 0." "
,~ .';.: . ~.CENSOS;'. ,f
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio con su escrito de 4 del actual, y en la que soli-
cita el sargento de la Zona de Córdoba, Miguel Muñoz
Guisado, aprobado en el examen definitivo para el ascen-
so, se le conceda derecho preferente para obtener éste,
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Doña
Clotilde Aldemira Romero, domiciliada en Valladolid,
calle de Claudia Moyana nfim. 2, viuda del capitán de
Caballería D. José Chacón Orbeta, en súplica de que á
sus hijos D. José y D. Camilo Chac6n Aldemira, se les
concedan los beneficios que la legislación vigente otorga
para el ingreso y permam::1cia en las academias militares,
como huérfanos de militar muerto de resultas de enfer-
medad adqu!rida en campaña, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con 10 informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 18 del actual, se ha servido acceder á la
petición de la recurrente, con arreglo á lo que preceptúa
el real decreto de 30 de agosto de 1907 (C. L. núm. 136)
y el arto 6.° de otro real decreto de 21 de agosto de 1909
(C. L. nGm. 174).
De real orden lo digo ti V. E. para su c('lnocimiento y
demás efectos. Dios guare~e á V; E. muchos años. Ma-
drid 30 de junio de 1910.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Preside:lte del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
30 de agosto de 1907 (C. L. núm. 136) y el arto 6.° de otro'
real decreto de 21 de agos, o de 1900 (C. L. núm. 174). I
De real orden Jo oigo á V. E. pata su conocimiento y
demás efectos. Dios gua:-c1e ti V. E. ""_'ochos ",;';;:s. Ma-
drid 30 de junio de !gI0.
'Relaci6n :q!!e se cita
• I •
J......
:-.
Madrid 30 de junio de 1910.
Feol1. del compromIJo
C:Omandanolas el••el NOJlBRE3 .A.ilOI di dUfMlóll
. Día Mee Año
--
Valencia .••..•.....••..•••..•• Cabo ..••••••••• Vicente Bisbal Marí •••.......•••......••••• r5 abril. •••• rej08 3
Huelva.•••••• , •••.• , •.•••.••.• Guardia.... < ••• Pedro Moulín Gil .... _, ...••......•..•••••. r.o nobre •.• 19°7 <4
Canarias............ , ................. Otro..... , ...... 11. Manuel Aldama Sánchez .••••••••••••••...•• r. ° enero .••. ~~~~ll 4 .-Nálaga............. 11 ••••••••••• Otro............ José Postigo Postigo•••••....••••••....••••• 1.° nobre.••• 4
.
Excmo. Sr.: TerminaJo el plazo reglamentario de ad-
misión de instancias para proveer dos plazas de coman-
dantes profesores en la plantilla de la Academia de Infan-
tería, anunciadas por real orden de 6 de mayo (¡mmo, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien designar para ocupar la
primera vacante al comandante D. Fernando Romero Va-
rela, excedente en esta regi6n, y la segunda al de igual
empleo D. Mariano Rodríguez de Velasco, que presta sus
flervicios en'la Inspecci6n general de las Comisiones liqui-
dadoras del Ejército, desempeñando las clases que se ex-
presan en la real orden del concurso, y percibiendo la
¡ratificaci6n de prQfesorado con cargo al presupuestol ate-
© o de De nsa
niéndose los interesados para BU incorporación, á la'real
orden de 1.0 de octubre de 1903 (C. L. núm. 164).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de julio de 1910.
•• .;: r'ü·n ~:'-~ ~''j''t ~_ ~lf.AI :--ir:::
Señor Capitá~ general de la primera regi6n.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director· de l.
Academia de Infantería.
• • :.1 ~,-.,;' ....-~ ,: -~. ~(::I\''''' :15:i'!
. ~xcmo: Sr.: .Terminado el plazo reglamentario de ad~
miSión de lOstanclas para proveer ijna pla1.ía de primer te:
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nience ayudante p' ..... sor Ln comisi6n en la Academia de ~I demás' efectos. Dios' guarde ~ V. E. muchos años. Ma..
Infar.teda anunciaó~ por real orden de 6 de mayo último, drid 30 de junio de 1910.
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien designar para ?cu- '",",', ..:. __ . .,., .F' ;AatiAR
parla, al de dicho empleo D. Pedro Español Núñez, de! ba- _ _ .
tal'·:n Cazadores de Barbastro núm. 4, debiendo c::xplic::.r I Sen~r Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Invá-
las asjsuaturas que se expresan en la real \.::,·den Jel con- lido<:.
curso, y percibiendo ~a grati;í.cacíón de profesorado con Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Ma-
cargo al fOllao de rr.aterial de la Academia. rina, Capitán general dc la primera región y Ordec.a-
Ve r\.· ..:1 orden k digo á V. E. para su conocimiento y dar de pagos 1:::- Guerra.
dem¡~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1." Jc julio de Ig10.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
.'..
. ::-. :._.,
...
...~ ~J'~.. -.-•••
.,..'. l
LICENCIAS
MATRIMONIOS
Señores Capitán general de la cuarta regi6n y Director
general de Carabineros. .
Exc:no. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el cara-
binero de la Comandancia de Pontevedra Alejandro Flo-
res Vaquero, el Rey (q. D. g.) ha tenido bien concederle
28 dfas de licencia pa~'a la c~udad de Bl'aga y villa de
P6voa de Varcim (Portugal), con sujeción á lo establecido
en las instrucciones aprobadas por real orden circular de
5 de junio de 1905 Ce. L. nGm. 101)) á fin de que pueda
evacuar asuntos propios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de junio de 1910.
." .: '~':~ ~ . - ~ZNA. -. :J
Señor Director general de Carabineros.
Señor Capitán general de la octava regi6n.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el 7.1.pitán
de Caraumeros de la Comandancia de Barcelu41a, don
Agustín Torres Rovira, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
10 informado por ese Consejo SUprE'T,10 en 17 del mes
actual, se ha servido concederle H;;encia para contraer
matrim",:',io con 1).' Antonia Eáutista Laguna.
De real orden lo digo ~ V. E. p:JTa su conocimiento y
demás efectos. Divd guarde ti V. E. muchos años. Ma..
drid 30 de junio de 1910.
Señor Comandante general del CUei"pO y Cuartel de Invá-
lidos.
Señores Preeidente del Consejo Supremo cie Guerrl'l yo Ma-
rina, Capitán general de la séptima regi6n y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
AZNAR
INVALIDOS . "
11 '" '"
AZNAR
Señor Capitán general de la primera re'gi6n.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Academia de Infantería.
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruído en la'
séptima región á in~tanciadel soldado de Infantería, lic~n-
, ciado por inútil, en la actualidad agregado :í la seCCIón
de in.útiles de ese cuerpo, Bernardino Junquera Tuero, en
justificaci6n de derecho para ingr~so.~n el mis~o; .y re-
suitando comprobado que este ltidIvlduo fue hendo de
bala en la rodilla izquierda en la acci6n de San Francisco
de 1I1alabon (Filipin;'~;), en abril de 1897, de cuyas resul-
tas s~ le dt:..::la¡-6 inli\.il por padec~r anquilosis completa de
la rodilla lesionada, el Eey (q. D. g.), de acue.do ':011 iu
informado por el Consejo Supremo de Guerra y l\,~rina
en 9 del mes actual, ha tenido :1 bien concederle el inr:;:e-
50 en Inváiidos que solicit::l, una vez (1 L.e la L:si6n que pa-
dece es permanente y está incluida e~ el arto 13, cap. 8.0
del cuadro de 8 de marzo de 1877 (C. L. núm. 88), y en
tal virtud comprendido en el arto 2.° del vigente regla-
mento del Cuerpo y Cuartel de Inválidos, aprobado por
teal decreto de 6 de febrero de 1906 (C. L. núm. 22).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de junio de 1910.
Señores Capitán general dc la segunda región y .Directo('"
general de la Gllardia Civil.. .
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ptimer
teniente de la Guardia civil, D. Romualdo AID'~oguera
Martfnez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado.
por eSe Consejo Sup,"emo en 18 del 'mes actual) se ha ser..
Excmo. Sr.: Accediendo á la solicitado por el pri-
mer teniente de la Guardia civil D. Luis Comes Carrasco"
el Rey (q. D. g.), de acueruo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 17 dd mes actual, se ha servidO'
concederle licencia para contraer matrimonio con doña
Isabel Dinorach Montegriffo.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efedos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 30 de junio de 1910. .
'... ,- í\zNAR,' r
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma~
rina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruído en la
primera región á instancia dd. escrib.i:nte de pri~era ~la­
se del Cuerpo auxiliar de OfiClnas mlhtan~s, e~ s:tua.c16n
de l(emplazo por enfermo en esta cort~, D. HlI.ano Jimé-
nez García, en justificación de su dere(;~o para l1:g:eso en
Inválidos; y resultando pr-:1bado. que dicho escnblente á
consecuencia del excesivo trabajO que prest6 durante la
!iltima campaña de Cuba, contrajo una afecció~ á la vista
que ha ido agravándose con el trans.c~rso del tiempo, !le-
ganc1() á la Jilérdida completa (te l.a ~l~16n en amb~s"oJos,
y Jl: cuya3 resultas ha quedaJo muhl par~ el serV1ClO, el
l{ey (q. D. g.), de acuerdo COl.\ lo informa,lu por el Conse-
jo Supremo de Guerr;.;, y :\farlna fn 6 d.el mes actual, h.a
tenido á hir:n concf:der al interesado el Ingreso er. Inváli·
dos, un.. ,ez que la~, lesiones que padece wn de carácter
permanC"nte y están incluídr.s en el cap. 10.", artículo (¡ni-
ca del cladro de 8 de marzo de 1877 (e. L. núm. 88), y
en tal virtud comprendido en el arto 2.° del vigente regla-
mento del Cuerpo y Cuartel de Inválidos, aprobado por
real decreto de 6 de febrero de 1906 (e. L. núm. 22).
pe real orden lo digo á V. E. para su conoclmIento y
© e o de s
" '" '" ;
't'- .. , •
r .~ ;. F ",
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Señor Directo. general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.
rica y Capitanes generales de la quinta y sépFma
regiones.
Ma-demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 30 de junio de 1910.
vida concederle licencia para contraer matrimonio con
D.a :Maria de la Concepción Moreno Porras.
De real orden lo digo :i V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de junio de 1910.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
:A:ZNAR:
Señores Capitán general de la segunda región y Director
. general de la Guardia civil.
•••
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cur36 á este
Mir.isterio en 23 del mes próximo p<lsado, promovida por
el sargento de la Guardia civil, retirado, D. Francisco
~{aría Gabarda, en súplica de que se le conce0a el empleo
de segundo teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.)
se ha servido accecler á lo solicitado, confiriéndole el re-
ferido empleo, con la antigüedad de 22 de abril C:ltimo,
por reunir las condic:iones prevenidas en el real decreto
de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. m'Jchos años.
M.:.drid 30 de junio de 1910.
AZNAR
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señor Director general de la Guardia civil.
•••
~ETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento de Carabineros de la COffiandancia de Xavarra,
Francisco Alfonso Gejo, el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle el retiro para Zamora; disponiendo que s~a
dado de baja, por fin dd mes actual, en el cuerpo á que
pertenece.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: Accedie:¡do á lo solicitarlo por el sargen-
to de Carabineros de la Comandancia ue Huesca, Gabriel
González Alvarez, el Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
derle el retiro para Llivia (Gerona); disponiendo que sea
dado de baja, por fin del mes actual, en el cuerpo ti que
pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
j'.ladrid 30 de junio de 1910.
AZNAR
S(~f.or Director gener.!l de CaraLillcros.
Señores Preside:lte del Consejo Supremo de Guerra y ~'!a­
rina y Capitanes generales de la cuarta y quinta re-
giones.
• • •
Excmo. S.'.: El R~y (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para los puntos que se inrli·-:an en la siguiente
¡'e!ación, á las c1as~s é ¡!lctividuos de t(;)pa de la Guardia
Civ;l compre:HliJüs C:l la r:"llsma, la cual comienza con
Fr:lr.ci~co ..:1\~::;¡,g0n C~c:¡:a y termiJ1a con José?dorales
Gonzálczj üisponiendo, al propio tiempo, que por fin del
<:OITic~te mes ~H:an dados <le baja en las comandancias á
que pertenecen .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de junio de 1910.
AZNAR ...i
Señor Director general de la Guardia civil.
Serrores Presidente dt;l Consejo Supremo de Guerra y
l\Iarina, Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera, cuarta y séptima regiones y Orrlenador de
pagos de Guerra.
Relación qtU se cita
Puntos pa.::a. donde 8e le~ concede el retlro
KOY.B&ES D::a: LOS lNTElUl:SADOB Empleos COnl:l.llr]r.nc:inl lO qua pertenecen
Pneblo Provlncla
Fr:¡nci;;co Arag6n Cecilia •..•••••.•.. , Sargento •..•... Córdoha JCf('Z ••••••••••••••.•••• Cádiz.
Lcopoldo del Campo Cancio .•........ Otro.....•••••. Valladoi;tl Villalha del Alcor .....•.. Valladolid.
A'1tunio Vcsga Torme Otro Teruel. Lérida..............•.•.• Lérida.
:kosauro Ballestero·5 Martín .•.....••.. Guardia S:,hmanc'! Salamanca Salamanca.
.Ginés Cervantes Carrizo .........•.•.. Otro Almcria Ser.in Almería.
Cristóbal Fernández Jiménez Otro..•••••..•. j\liilaga ·..•.........••..•... Sedella .. '" ....•. " •••. Málaga.
Narciso Moreno Echavarri Otro.••••••.•.. i\ladrid .........•.•. " .......•. Madrid 'I"fadrid..
losé Mo~alcs (;~mzález.•.•......•..... Otro..•••.•..•. Málaga.....••.....•.......... Río~ordo.....••...••..•. Málaga..
Madrid 30 de junio de 1910.
------..-:l .....-r e·C •·.....tII:Il·lClIItIIWCO.....I1I_.... _
AZNAJt
...
DISPOSICIONES
de. la SQJJgeCf6Wía y SeCficllcs de este MinistariG
y de las n6pen~enGias centrales
Estado Havor Centrnl del Ejército
I~ .. ASCENSOS .
En Jos exámenes verificados en el Centro electrotéc-
nico y ·de ó'ffittnicaCiones militares, al terminar el primer
curso extraordinario de 1900-1910' ele la Escuela de Ra-
dio-telegrafía, han silla aprobados las clases é individuos
de tropa c0mprcndidos en la siguiente relación, los Clla-
les, en virtud de lo diropuesto <:n el art. 123 del reglamen-
to provisional para la instrucción técnica de las tropas de
telégrafos, aprobado por reales 6rdenes de () de marzo y
23 de junio de 1905 (C. L. núms. 45 y 117) Y en el ar-
tículo 145 del mismo, modificado por real orden de 3 de
octubre de 1906 (C. L. nam. 175), di'sfrutarán, en las nu~.
19 misterio de Defensa
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vas categorías ~ que ascienden, la antigüerlad de esta [e-
cha, que es la de la aprobaci6n de las actas de ext'lmencs,
y dentro de esta antigiiedad se colocarán en el orden co-
rrelativo marcado por el de preferencia. obtenido en los
exámenes.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y cree-
t0G consie-uientes. Dic!l r.r!l;:¡~·de á V. S, muchos ,,'':1,::;'
Madrid 30 dejunio de 1910.
Señores primeros jefes de lc3 ¡-eg;:nientos mixt0s (~(' h-
geniel'os 1.",2." Y 4." Y de: h,s Com~n~bnd¡~s l~:' Y:,-
~Iorca y Gran Canaria.
RELAmÓN d:J las c/asos é indiuiduJS aproiJ~dos en IOB exámenes de Il'. Es~ugltl. esp3chll de .r.:,~,1i(l-t, f!:!/! a;';,1, c:¡'·ns,",. :,'!.', '::', ::' pr,'..,: J;' ( .. : .
de 1909-1970, con exprosión de tus categorfas á que ascienden y de t!'s m:imaros d~ prefcr'J.':c.'<1 q:!e, eOIl :::-re010 tÍ !':J r'.·-:';IU·:¡;¡ c:-'-:c:. '.: :.
108 aorrespond:m.
CUClrp08 Cln5CS ~O~l:oRES ~l~m(!!'·", 'i;" f1~(;.r;l
flJj lll't.:~~·l.'l.li.l·¡ l
AscendIdos á radio-telegrafistas pril1!ercs
I.er re~imiellto mi~~to de Ingeniero:; ..•••.. Sargento •......... ¡Santos Lain L¡¡str<l~.•......•.................. ; . '!
Idem Cabo Niccto Pelso Jiménez 1
2.° ídem ' ;:;arl{cr.to .......•. Vici~nte llercngucr 1Ilarlíncl. ..•....•.....•...... ,.
Idem...•.•.•.............•••.......••. , Otro..••....••..•. An~/)nio .:\rarco \·illapuela....•.....•.•............
4.0 ídem ....•..•.••••.•.•• , •.•.•....•••. Otro....•..•...... j o·'¿ Prado 13e~eos..........•.................... 1
Idem '" Olr0 \lIrdio I;r;¡~~adn DanieL .
Comandancia de Ingenieros de :'.1allorca.•.. Cabo .•...•....... ,-\t<tnnio UJloa Cantillo ..............•...........
Iclem ..•..•...•.•...•.••.••..••.....•••• Soldado de 2." ..... ro,,': ;',[ari Torres ..........•••••...•...•..•...•..
Idem íd. de Gran Canaria..•••.•..• , .•..•• Cabo., .•.•.•...•.. '1'om;ís (~onzále'l, Xaranjo .
1clem••..•.......•.....••............... Sargento P.a:r,;Ín Gómez Irinea , . , , .....••......
As~en1!d()sá mecánicos-maqnh,lstas pl'imeros
')
.:;
·l
4.° regimiento mixto de Ingenieru,;.... , .. 'ISo1d,:do de 2. ~ ••••• Manuel :\lollte"in0.:' eincrn:ro' .•• " .....•.•. '" •... !
Comandancia de Ingenieros de Gra:l.Ca:<ari:I,OtrO, ......•...... A,;tunio Romero S;-¡ni:¡::1a •••••••• , •••••••••.••••• ,:
Idl':11 ..••.•............•.............•. Otn' Vi<::~r:te Y:I:-~a .<\rbelo...•..•.. , .•....•.......•.... ;
Ideu' ¡"d de j\"'llol'ca le)[....o J"1;·IJ·~ ()I(lm,~ .L"r.·'.·,' .l')(·"·l·)·~,·\· ••••••••••••••••••••••• ' •• \.',. 'u , _ ."
Idem Otro '\:¡;'(>nio ).:i:~::ti Bo\"cc·-.....••....••.•••.••.•....• ¡
~
----------,---------------.........-----_._-_._-_._--~~~.- ..-
Madrid 30 de junio de lqlO.
---- llICIwlC.~-•••·.CZ:llal:l _
Secclén de In[QnÍer~a
PREMIOS DE REENGANCHE
Circular. Con arreglo á lo disptlcsto en la regla 10."
de la real orden de 14 de enero ele 1904 (C. L. núm. 6),
de orden dE;l Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se publi-
ca á continuación relación de las vacantes ocurridas en la
.t!scala ge.neral de sargentos reenganchados con premio,
que han tenido lugar cn el me:,; de mayo pró~jmo p<l:;:;r:,)
(:'clación mÍm. 1) y otra (LC lC's qne perh~n0c¡el1do ;:. ;:1
ese;:,,]a de aspirantes, l('~ corresponr1<·' r~ntra:' en p:,s'·:.:<l
de él desde J." del ad.u,!l (rclad6:1 nÚ:1l. 2).
Madrid 30 de junio de 1910.
Ct'ERPOS
Relación núm. 1
Bajas oCilrridus en la escala g(:/ural de sargentos "eenganc!¡a¡lJs t(ji! premio) durante ellilCS de mayo pró.cimo 1:;'/S: do
------------------"'"":--------------------------------,-Ko~mREs I :llotlvo de 1;.;, h~ja
____________ 1__ __ .._
Regimiento Rey núm. 1 •••••••••••••••••••• Brun:) Martíncz :\III!107. l1\,0 .,.,_ ':. ,. ~ ,." ', .•• : ,. \. . -
ldem Sabaya núm. 6...•.••••••.. , ........•. ~tIarcclo Laf\\ente (i0.n~alo \1 .,c"' ¡ .. llv " ..:" .'t:,llll .lL\:::J d .. l1l\.~].· ." .;1.• i·~ .:~
Idem Zaragoza núm. 12...•.••.•......•..••. D. Antonio Cercarlillo ;{;lll1!rcz .•..... , ..•...... \pn';ü;~ í;fc;¡h'¡ mi!it;>¡·,·:,.
Idcm Cuenca núm. 2j ••••••••••••••••••.••• "Ju!io IlcrJ).tndez Cerr.: ................•..... A.~:.:~:HliJ():í ~(gan'¡0 tu:;r,,,lc ,;:'.. ¡'.. ;
ldem Al')turias núm. 31 ••••••••••.••....••• , »E...luardo .An drés (y;a'cía. , •.•...•............ lL\.':(j ¡l (){:C:lléIS nliliL~ ~'('~'"
Idem Burgos núm. 36 JlI:HlJa<~ll Carrillo.· · ·.·· .. , ·'1
Idem León núm. 38.••.. , •.•.• , .• , .. , 'ID. ru~é C0nd~ Llurt. , ~ .. l' '.. ( .
1 . J·f. -. d'l \"11 0 l'''' 'o 10'~C(nlJll ,·~;;scgllll;,.,'~,cl1lci1tes l· :;.)denl , ••••••• , ••••.•••.•••••..• ~ 111e;, ..o l. d.1.: ""r z...••.•••••••....•.. "\ .
Idem ..••....•...•...•.. " .•...•........•. José l1ucrcn Ortc~:l, ....• , ..........•......... 1
Idem San Marcial núm. 44 Juan Ruiz Lüpe3 , ..•............ "." ~n. .. U" .• " .,,, .
Idcm Pavía núm. 48 .••.••••••.......••..•.. JIannd .i\rja~ Hernáll(:c.7., ...•........ '" l" .b Otl ,( "CIn,," mil ",,1 "'.
Id(~m VadeRás núm. $0 •••••••....•••••.•••• Emilio Abarca j\Hlldll .............•.......••.• I.i\sccl;.lido r, ~1""mt1,) tenil'nie 1;':. i: .•
Idcm Centa núm. 60, •••.••••••..•.••• , ••• Luis l'c.hícz Castillo •. '" ........•.•.. " ... ,.,. !.icen' i:¡6,. " '.
Idem Africa nÍlm. 6R •••.•• , •.••.•..•..••••• Juan VilIalba Ga~·da. '" ., ..... , . " ....•.....•. AscecHlirlo ;[ ~;q.::llllL .• tcl;ir'llk ,l':. j.:.:
Batallón Cazadores de Madrid nüm. 2 •.••.••• D. I1~fadi() lIenl:ÍÍ;t, Mancho .....•....•....•••. l';I~(í (1 Otkin:ts miliL:.· ..,.
IdcIH de llarbastro núm. 4 .••..•.•.....•.... Frands..:o Guido Pl:r(~:~ .•................•.... , l.il·('lh::al!o.
Ickm de Tarifa mimo 5 , .•. Alltonio Codinfl Ramo~;.•.........•.....•. , 1-'a1k':[II'"
Idem de Se~orbe núm.' IZO.' ••••••...•.•••• ,. Juan (illijün Jim61l<'7.......•... " ..........••.•. J'a!;ó ,í (·;[r:lh;nf':'f'-'.
Idem de Alfonso XII núm. 15.· ••.•........• José B:lrhl~l'Jorro " , .i\:-;c::n<!ido ,í s("~t1lld" t.·"i".l:"'· ,.1:. :~. 1
Regímiento Las Palmas núm. 66 •.•. , .•••.•.. ValcntÍll L'Jpez: :\IartíI11,z :. " Retir:lUo. .
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Relación núm. 2
Altas ocurridas en la escale: general de sargentos reenganchados c{),. premio, que deben tene¡'luga,' con fecha J.o del áctual
CUERPOS NOMBRES
I PECHA8en tlue rennleronCOndiciones para elreenganche, según
,claslllcación prac-
ticada por la. Jun~
Central.
1 febro. 1905
15 enero. 1905
18 sepbre 1908
18 ocbre. 1905
1 nobre. Ig0S
30 junio. 1909
30 ídem. Ig09
30 ídem. 19O9
1 julio.. 1909
1 ídem. 1909
1 ídem. 1909
1 ídem. 1909
1 ídem. 1909
1 ídem. 1909
1 idem. 1909
1 ídem. 1909
• ídem. 1909
1 ídem. 1909
Ilídem • 19°9
1 ídem. 1909
,.-a~---------------- .__I---------------o--------II.D-t_"~ _A_I1o_
Hegimicnto Guía númo (ji ••.•••••••••.•••••••••.•••••••• 'II~idro Fernández Pollán.••.......••••••••••••.••••••.
Idein Arag6n núm. .Jl ••••••••.• o•...•••.•.•••••.••..••• Julián Ce:! Lafuente .
RIL,!161'_ C<!zadol''''; A]f()uso XII núm. 15 •• , ..•••••.••••••• IJ03é Ll1jii.r¡ Herrero..•. ' .•.•.••...•••••.•.••.••...••.
'K,~,,"lll ,,,:-)". ~tl"ll~ nl'lm 1- 1·\liOn~O l~o",oí()'uez 'hto·'ln"l\~.l..~~l ,t..~l~~ :--cL.• ~~', • .....0 .. :.......................... ... ..... ..... ~..... h ; t ,L •••••••••••••••••••••••• , •••
haLaJ10n Caz,ldor"" Catalulla numo l ...•••••••••.•••'.•••• 'IAntomo Oflcnte Lupez ••...•••.••••...••.••••.••••••
RegimientG Ceuta núm. 60 •..••••..•.......•....•••..•.. Ricardo Arrluijo Izaguirre •...••..••.•.•. , ...••••••••.
Jclcm Otumba núm. 49 ... o••.••.•....••...•.• o. o.••...•. Le.)poldo Forner Tarragó ...••..•••.•••.•.••••••••••.
Jdem Le6n nÚul. 38..•..•...•.....••....... o.......••••. Franci~('.. Bouachera Figueredo •.•.••••.•• '.•.•••••••.
Ielell1........•..•••.••••.•.....••..••..•..•..•. o" .... o Juan il.:;, .•da Arjona ...••.••...••••••••••••••.•••.••••
Idelll Asia núm. 55 ••••••..•... o o. o••••...• o....• , .•• Simeón Hernández Gal'da .•....•.•..••••••••••••••...
Zona Jaén núm. 15 D. Juan Fernández-Chicharro BarriL .•••••••...••••.•.
Regimiento Aragón núm. .J l ••••••••• o•••••••..••... '" •. BIas Garz6n l\Iartínez ..•.••.••.•••..••.•••••.••••••.
Idcl11 ~[allorcanúm. 13 .•••.......•••••....••••......•••• José Momp6 PIá•..•••••.•••••..•.•.••.••.••.•.•••••.
lde:n Ll'lJll núm. 38 .•...••.•••.••..... o........••...•••• José Díez ::icinehez•...••.••••...••••••••.••.•.••.••••
Ieleal ;.\Iallorca núm. 1, oo..•••.•.••......•.••••. ;'Ilauuel Gilaber Latorre •••... '" •••. , .••••••••••••••.
Itlem P:t\'ía núm. 48.• : ..••..• o••..•.•.....••••.•.....•• 'ID. Ca¡",do Bello Vilas..••••••.....•••••••••••••.••••
Ic1e~n Inca núm. (,2... •..•••••.. ••••.•...•••••••••••••• • Carlos Díez:Ramage •..•••••.•••••••••.••••••••••••
Idem \'alencia núrr.o 23 , » Adolio Pérez Lópcz, ..••..•••••••••••••.•••••..•..
D;·.t:J1l6n Cazadores Madrid núm. 2 ••• o.•...•....•.•...••• José Bermán Ne':ado •••.••••••••••••••.••••.•••• •.
Regimiento San Quintín núm. 47....•••••.•....•.••.••••• Enrique Najac Alonso.••••.••. , •.•.••••.•.••••••••••.
;\fac1rid 30 elc jUllio de 1~)l0.
~ ';:, ":";
.:. '.1 .'
JI '" •
El J ore de la :lección.
José. López Torréns
Las soHdtucies se dirigirán al jefe del expresado cuer-
po, Vmninanc10 su admisión el día 15 de julio pr6ximo.
:,Iadrid 29 de junio de 1910. SeccIón de Caballerla
VACANTES
El Jefe de la Secatón,
. 'f- .vicente, 'MarquE,,_, ;m;
CODSeJO SUDremo de GuenD , HarlDa
eENSIONES .:~r¡ f:i1:rr.~~ ~Jr9 ~ ~
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le están conferidas, ha examinado el expe..
diente promovido por D.a Lücía Gisbert Vilaplana, viuda
de las segundas nupcias del primer teniente de Infantería
retirado D. José Cabello Ruiz, en solicitud de que se 1~
El Jefe de la Secoión,
José. López Torréns .J
•••
Existiendo una vacante de maestro l'lillero en el regi-
miento Lanceros del Príncipe, 3.° de Caballería, el Exce..
lentísimo Señor Ministro de la Guerra se ha servido dis..
poner que los que aspiren á ocuparla, promuevan sus ins-
tancias al coronel de dicho cuerpo, en el plazo de 30 días
á partir de esta fecha, acompañando los documentos que
determinan los arts. 12 Y 13 del reglamento de dicha cla-
se, aprobado por real orden de 23 de julio de 1893
(C. L. núm. ~36).
Madrid 30 de junio de 1910.
-----------....... ..
plana mayor reside en Lérida, de orden del Excmo. Señor
:\Iinistro de la Guerra se "i,,:ncia el ooortuno concurso.
en el C1Htl podrán tomar parte los individuos de la 'clase
civil que lo dese'~71 y reunan las condiciones y circunst:ln.
cias personales exigidas por las vigentes disposiciones.
J.<lR cn:icitudes ;.;;,; dirigirán al Jefe del expresado cuer.
po, terminando su admisión el día 15 de julio próximo.
Madrid 30 de.junio de 1910.
:El .r.·fl) de la Sección.
losé 'L6pez Tyrré/ls
.v.A~ANTES
.....
:.-
1>-, •
Circular. Debiendo cubrirse por oposición, á tenor
del vigente reglamento, una plaza de músico de tercera
:.:é'rrespondiente á cornetín, que se halla vacante en el
regimiento Infantería de Otumba núm. 49, cuy~ plan.a
mayor reside en Teruc1, de orden del Excmo. Senor MI-
nistro de la Guerra se anuncia el oportuno concurso, en el
cual podrán tomar parte los individuos de la cIase civil
que lo deseen y reunan las c.ondicion~s y. c!rcunstancias
personales exigidas por las vi~entes diSpOSICIOnes.
Las solicitudes S0 dirigirh al Jefe del expresado cuer·
po terminando su admisión ( 1 día 23 de juHo próximo.
Áfadrid 30 de junio de J910.
GrO/lar. Debiendo cubrirse po)' oposir:ün, (¡ tenor
¿el ilige,.te l,:glamento, dos plazas de músicos de i.t:rcera
correspondientes á saxof6n te'lOr sí t y clarinete sí b, que
se LalJan vacantes en el regimiento Infantería de S~! ' Fer·
n;¡r.Jo núm. II, cuya plana mayor re,ide en Melili<l, de
o¡'c!\3n elel ,; ·cmo. Sr. :Ministro de la Guerra se anuncio, el
ojJortuno concurso, en el cual podrán tomar parte los in-
dividuos de la cIase civil que lo desel:n y reunan las con-
dic' n:~:'~ v circunstancias nersonales exigid!!" por las vi-
too ~. '?;:', .~~ . '1_.( ~1f!' I ":IM. ,"
Circular. Debiendo cubrirse por opo.sic¡6n, á tenor
dcl vlgente reglamento, dos plazas de illÚSICOS de tercera
•• " )[ 1:~ .. , "'~ t; "~utJ. v c
'
"rinete, llue se haIJan vacan-C\J!.1\...;:l..;:, .L\..&..&, ...... ;~ ..l.J u ~ u.. .. J ~ _ .
tes en ~l regirlliento Infantería La Albuera núm. 26, cuya
© Ministerio de Defensa
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mejore la pensión del Montepío Militar que disfruta en
coparticipación con su hija D.a María de los Dolores, por
considerarse comprendida e,' la ley de 8 de julio de 1860,
lmt:~to que su citado marido falleció á consec",", "t(:i.• de
una herida recibida en 25 de octubre de 1875, en el ata-
q'Gi~ y toma del reducto de los montes d:.' Artabón y trin-
cheras de Villarreal, y en 17 del mes actual ha acor-
dado desestimar 1;> il'.stancia eh la recurrente por no serIe
de aplicación la ley de 8 de julio de 1860 que invoca, en
razón á que el causante falleció veinticuatro años próxima-
mente después de recibir la herida en que se funda el de-
recho á la mejora que se pretenGie. .
Lo que manifiesto á V. E. para 5l~ conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios gu-arde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de junio de Ig1O.
S-yfrcz Valdis.
Excmo. Sr. General Gobernador militar de Madrid.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le están conferidas y por acuerdo de 27 del
mes actual, declara, que la pensión anual de 3.750 pese-
tas, concedida en real orden de 26 de julio de 1894 á
D.a Dolores Casaña y del Mazo, en concepto de viuda del
general de división D. Gonzalo Chacón y Romero de
Cisneros, y que en la actualidad se halla vacante por falle-
cimiento de dicha pensionista, debe transmitirse á su hija
y del causante, D.a María d'" los Dolores Chacón Casaña,
á quien corresponde según la legislación vigente; el ex-
© Ministerio de Defensa
pr<."sado beneficio s·_~ abonará á la interesada por la D~lc­
rración de 1-iacienda de Córdoba, mientras perman{'zca
'" d' . ls01:('ra, y á partir dd 9 de mayo e Ig10, úl", 8JgUlenlC
al riel óbito de su Ir.·tdre.
LJ que 11l<lnifiedo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos uñas.
Mad~~;-l 28 de junio de Ig10.
Excmo. Sr. General Gobernador militar de Córdoba.
• !! ~ ,
Cirmlar. Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en vir-
tud de las facultades que le 'están conferidas, ha declarado
con derecho á penl:ibn á los comprendidos en la siguiente
relación, que prindpia con D.a Do1orcr :arr~Gco Torres y
termina con D.a María Moya ]iménez.
Los haberes pasivos de referencia se satisfarán á los
interesados como comprendidos en las leyes y reglamen-
tos que se expresan, por las Delegaciones de Hacienda de
las provincias y deEde la fecha que se consignan en la
susodicha relación, entendiéndose que las viudas disfruta-
rán el beneficio mientras conserven su actual estado y los
huérfanos no pierdan su aptitud legal.
Lo que manifie~;to á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á Y.:F.. muchos años.
?"rac!rid 28 de junio ,le 1910.
Señor•..
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(A) Se le t.ransmIte la pensión hoy yacnnte por f"lleclmlento de su becITla.ua D." l'ilar C!lrr:t~co:lTorres, :i la
cual 10 f,.e otorgada en 18 do jul!o de 1878; abonlillrlose <le.<l.. el ,,1 .. -i;:ulcnte al expresado óhito, r pues10 que
ll. la iut.eresa.Js.no le !lo.u que lado derecho. I'nslv"" por 8U d!funW murldo.
(S) Se le t.rausmlto le. p~nslóu !loy vacante por fallecimiento de 8U llladro D.' Tere!a Maten y Mntu8, n 1..
cual lo fue otorgadl1 en 14 de octubre de 1908,
(e) Se les tran8mlte por Iguales partod·la pensión hoy ..aBAn!e por fallecimiento de su mAdm D.' hahel Ar-
güelles y Martfnez,ll. quieu se otorgó cn30 de enero de ¡POI; 81 varón se le ahonllra por IDR"O <l.. 811 b~rll'1"110 y
tutor D. Josó, y bnsta ella de enero de 19JO en '¡ne cumplló los ~2 Ufl0R de edud, .·.·.&11<1" antes si ohtuvo em-
pico con 8ueldo do fondos públle08; la p ..rto <'orrespon1ileutl' al que plc~da la artif.lJd l,'gd, Iler'" oró, la de Lua
cO)lartlelpee, basta recaer cn una sola la 1.0talldll1 delut!Dl'tleio, sIn nepe.ldad de nuc\"a dec!nración.
(O) La percibirá por mano de Sn tutor y bermano D. AgU.tlU Araoz Royo.
Madrid 28 de junio de 1910.
(F:) Se l ...s trl\n~m1te la pen~¡ón "Reuntc'llor fn.lIeelmlento nPo ~1l1;1",lLC D," lr.li,l ..\~·:¡trlj" ~l"rc.,o, .¡ ']'1ion ;e-
fue o~oTgB.da en 8 de a ..... rll de 190;; Jn. pcrdhit'lin por pnrtllH !';UJtlCtt y p'"/r :·a.~·H') U!~ su r,ltor, D. ¿\'llm:\n, n p~­
dro y D. Aoriauu, hnhta. ~1]8 c\p r~bl't.!ro d-l J!Hl, 15 tiC' ~p.pti~mhf(~ d.- un~ y 2 d(~ tLhri! (1'~ "!!)!l;, (:11 (¡un ru~pf'l'~i­
vamellte ellml')'l'an 21 anos de l!tle.d, ceBand~ lI.llt"s .i o~tll'n,lll <:I:lJlleo eon "ul)l'lo el!' fl'llik~ J,¡'¡hIle.,"; y 'n.
pnrtl' el.rre.pondl~ute0.1 'lile Jlicrd!> 'lO. "Jltitnd 11'1:111 nerel'<1f1'lh\ <ic 8US copurtlciJlf<l, hll.stu. roca"r en uuo· •.JI",
lo tl'talldnd (lel benetldo, du neeesida.t1 de une\"l' (lf'(;IIl~"elón.
(lo') Se abouor" In mltad.1 le. VIIlO", y la otra mltA.I, ;:"r }1I1r11'5 lr:1\¡;'~~.• , lÍ Jo" Im~rfILn()S y por mUllo (11) 911 e.,·
ter; y al \'nrÓll haotll eI7'1p.junlo de 1019 PoU quo OUnll,l.!rli 2i. nños (:'" ",1>l!I, N'~:tn<l() a:ate. si obtlcue r::".jJJ(m
con slleld" de f()llIlosl'tlul'co,. arum',ltlnrl,,"e la l,nrt()"~·19R,q.lm·t'j"~,~·,,.,.1l\~.:)tl"Ml lt'lS~l, en los que· In.. ~Q'1.­
serven, slu necesldnd de uueYI\ ,1eciarudt>n.
Bllál'ez V(llcl~8.
~
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D. O. núm. 141 2 julio Iglo
D!retti~n gm121;~1 ~e Carabineros
DESTINOS
Excmo. Sr.: Keunienclo 1"s co::diciones prevenidas
para servir en e:.te Instituto Io~ individuos que lo tenbn
soL.;itado y fig'lran en la siguier!te relación, que principia
con ~Ianuel l'.Iartíl1cz Bernal y termina con J\1:anuel Por-
tabales de San IldclDnso, !lC acordado concederles ingl'cso
en el mismo, coa destino á las Comandancias que á cada
uno se les set'iala, debiendo bncr presente los jefes de los
respectidos cuerpo~, para los ,efectos de alta y baja, lo
mandado en real orden de 31 de enero de 1895 (e. 1.. nú-
mero 34)'
Dios guarde .¡ V. E. muchos añes. J\Iadrid:::8 de ju·
nio de 1910.
El Director gener ~¡,
Prallc1t.
Excmos. Señores Capitanes generales de las re~iones y
Gobernadores militares de Ceuta y de ?\Ielilla y pla:r.as
menores de l\Jrica.
'Relación que se c;ta
-
l¡eg:OllCS (';:':1r·OS C. que pertcll'~ccn 1 C:ll6el N O~ n n E S lli q~;~'~~~;~'~~~~I~d09
______ I 1 _
iSt'C<'ÍoneR Ord..nams!;; Ministerio tle la Guerra .. iC:lbo. . . . .. ~l~nuel :\brtiua7. B<·rnfd .••.•••. 1\tul'cia.
\RC¡~' itJf.n Gel lby, 1. , 'IO~"o Pllntnleón Gareb ZiDlrúo...••.• i\Jica.ut~.ld~m ..•.•', •....•.•.•......••.• , .. '..••.. " Otro., ..•.. F'lrmin Gal'o1a Ló~,,,7. .. ' ... '... '11 !f.'Ul.Id€m ?~az. ¿c.~tbi.t',ni~~l~,;:. ~e Cr.~.a•.•.•.••. Ot" ..)...•••. EiioJo.ro ':eleil;:)so JiménlO':t..•. ,¡I:lem.ldero ~d. de \- llJa lfobLúo, ""~. de 11••••.••••. O.M'..•.••.•ft.eé Jlm~.leZ \ Illv2.rda ••.•.•••. ¡1 lero.li.l<>m'., ••• _••• , •••••.••.• , ••.•...••••• " .•• Otro ..••••• "tunuel Adeguero Jl\ramago •••. ¡ldt'm•
.. a. jR:J!l. Ca~. de Llt'l';<,ua. 11. 0> •••••••••••••••••• ¡Otro .•.••• B.:'nerlicto CaEudo (J;;r.:1a ••••.•• lflem.'
.1, ..... '1 . 'd d L 1\ 1° 'V' . J' to G ' I R lIdi ((eal l. e as 1 ~'J~:f', \.•••••••••••••••••••• i. ln~IC() • • • • liClll lIn7!l,.ez .3ID()!"•••••••• ( em. .
¡Idem ..•........ ' .•.......• , ••.•..•.•...••. ¡~é'~dlldo...• \1nxi,nr~Roddf.uez Rrnniro ' /i;~:epona.
Hrll'm •••••.• ' ..•• , .••..••••...•..••.•....... (;C)n:f't~ V1ct'lr Gar('h UaRt'1J~i.!••..•••.• ' .\ hcallte.
"
'lñero ," _......•••• - ....••• , .•.•.. ISo1:hdo Ffl,ncifiCO t:hnt01i S'mguiuo Hem.
Hón. 2.8 rCl5er\,il Gnl\':r1:ljaro, 17 .•..••.•.•.•• " ULl"ll '1arcelino de li'rancieco del Cae,I tillo .. ' •....•..••••••••. 11am.
1R~~, lI.f.l~ yad RaE',.:":G •• " •.••••••.•••••••• • ¡O':o .\rtur? Martín !'10reDo ...•••••• ~n"'l1rra.
IBOll. C~'z. ae C:lblulla, 1.., , Coweta.•.. FrliJlClsc:O Hodrlguez Herrera••• '1~"lepOn:l.
\
Z\JllB de Grar;~:,uoJ, 11). . . . • . . . .• . .•.....•••.. R~clutll•••.•Jollé Lópf'z R.:>driguez •••••••••• 'l' i~ádiz.
Bón. 2.1\ reserv.'l Algecirr_"', 2~ •.. ' .•.••..• ' •. ' SnJL.ado••.• JOl!é Cardl!o Molina .••••..•••. ~!"tepoua.
l~l'g. luLa d~ l'~Víil. 4S.,., ..••..••.•.••.•••• C:\b,) ••...• Joaquin Méndez Rtl.irIguez ••••. Ir lem.ll~m j.!. de fl:xtremnltura, l!j., •••••• , •••••••• Otro.•••... l!'rllnci."CO Garcia OrUz ...•••.• 'Itclem.
ld"'m id. de l:11~t'i;lIl. i , .. , Otro....... .\ ndrés Gallnmes Arévalo • . •• • '\ lícllnte.
2. o. •••• .!~dem id. da Ala,":l, &G.. • • . . . • . • • . . . • . . . • . . .. \tú!'>ico, ••.• Francisco ~onc~ ~rac~ ldem.
arlo ID•••••••••••••••••••••••••• , •••••••••• '1 Cabo ••••.• Lorenzo Vlzner .b ernal1,lez .••••. Hem.
19i111. eh:e:. de Hrgorh(l, 1~ ... o •••••••••••••••• Otro••••.•• !1'l'anci:¡c,) Mfl'tin Aguilar..••••. rdem.
lt"g. Coz. d\:! Vitori:l. ;.!~.O ue Cab.a..•••••..••. Otro J(;g':> Lindtl Vico ....•.....••... [¡lem•
.Jullwnd.a Artilierín. dil Callizo ••••.•..•..•••.• ,Otro Joaquin ll'6rnández \1o,-ta.za ll¡.m.
l{t'~o lllliceros dti Sa;sunto, 8.° de Cab.I.l /Otro Joaquln ~n!gueroChacón •••..• Hem.
i. denl..••...••.• , .•....••..••...•.. , • , .•• , '1' Otre.. • . • •. ,\mador l\10fll.. H!ljas •.••.•••.•. {¡í!lOO.
Zol!ll. de Vtíl:tgil. 17 Otro :ttigllel Santa MltIÍIl Jlménell •••..\1,i1aga.
\t\e~. 1n1.I\ db 8bVillo, ~3........•.•.••••...•. Otro .• , .•.. AIf,mso Egea Carrrüo .•••..•••• \1urcia.
9 " (Iuo/n •.• , .•••..•••.•••••......••........... ¡Otro ..... ,. Vicente Ahucón Pénado ••.•.•. Valenoia.
o. • •••• 't e S" '>.;! Q i e I l\ o 'Y' I PI'" , r i"JI.' (l/U az. e.IDa, '" • (lo' U J. ••••••••••••• tro. . . . • •. '/gua a op vl¡!P.S • • • • •• • • • • •• ".m.
,1.1.0.I't'¡¡. monbrlo A~¡.i!icl'!a r.J,(-) ü:nnpuña..••••. '01-.:0.••.•.. Itlj[fuel Nu\"srro Nfi~:~r ., .••.... ¡.lam.
\
' !:r-g. l~lf.a,Lll~;l:~Hll~ t~:. ...•••. , ...••....•.. ' :~:>t-·o••.•••• .rU~'ll Muñol, LI~r~nte ...•.••••• L:l;m.
I.lt·m ld. ue ~!t,;,.r,.l, _o·J ••• o ••••••••••••• , ••• ¡Otro H:lltlJloTé Ft!rn!luie¿ Marin .••.. (xerona.
Litw id. (le Si\n Qtiiutín, 1'1.....•••.•...•..• !:~:ro : •. ll¡{nacl0 Loyola i::i·u:whez •••••••. ldem.
4."'... "/'Ldem......•.....•.........••....•••....•. '1' 0tro.•... , . '.Jusé Lm: :\1,onsouí •.•........•. l1em.
ldem Cur. de Tetuán. 17. 0 de Cab."•..•.•..•• _ Otro...•••. 1José Carrallco García ..•.••.•.•. I.-lem.
Id~m lllf." de Alm:msa, 18 de id 1~()lJado , ~ioe~'ts Devp,~a E~~lJrt~Il ~Iicante.
Ld",m., , ..•••.••.•...•.••.••••••.•...•••••. lJOtlleta ••• '!'"am¡ro R"r1l1g11ez MUDOZ ••••••• Gorona.
r- (L ILdem id. Cantal>ri:l, :~D . ••••••••••.••.••••••• ::)·lrgento•.. [<'elioe Verde Crespo •..•...... tiern.
D. • •••• ¡ldem..•••......••.......•.••..•.•..••. , ..• Cah~ •.•.•. ,' J eEtÚ~ Hprnández ~1art¡n ••••••. Alicante.
r,lem íd. Sicilia, ": ...•..•......•.••....•.... Otro Sera!in Vlllverde Coria GllipÚzcoa.
Idem id. de San Marcinl, 44 •..••••• , .••..••. ,ltro.....•• ffigin'io Segunda Pérez .•••••... Navarra.
!dero id. d3 Valencia, ~3 •.••.•••..•••••.••• -IOr,ro•.•••• ' A.ngel Merodio Gutiércez ••••••. Alicante.
6. 11 ••••• Id¡;m •••.•.••••• o •••• ,•••••••• , ••••••••••••• ()t~o..••.• , JO:Jé Marrón N..... , •.•••••••. , Guipúzcoo..
ldl'w id. Lfl LÚflltail, 30 •••'., .•.•.••••••.••.• 'Otro.••.••. Valentlu Viuda Msg-dalena ...•. Valzncie..
ldllm ld. de Andatucia, 5¿.•...••....••....•. Otro...•..• TeMito Mo.riblllnllt1. 1:C~cribano .•. Ildem.
~ona de Bilbao, 4U , •.•..••••.••••...•.. Soldado ... Pedro González Martlu Blanco • '1~IlVarr8.
7 a IR..g. !uf.U IS!lbel a, :n ,. ClIbo •••••• Antonio Melero MigueL ..•• , ••. GuipÚzcoa.
• .••• 'IIdem id. del Principe, 0•.•••••• , ••.•••• , •..• 01,1'0....... ~:ullll1/)Gallrido GODzález, .••••• telem.
S .11 .....{Idem iJ. tIe ~:\l~?rJ, 8 : ........•• , . , .•..•• ,. (~LW...••• ' , felmo. Ctlr~IlI.lpil'l\ Ac?ión •••••. Algeciras.
ldem ld. da (,tltlDOm, 42•.. ,' •.•.••.•••••••.•• ~'0106dQ•••• AlItonlO 19 elollas I~le811ls .•.••••• v1ullorca.
~Idelll id. de .Mahón, (;3 •...•..• , •..••••....•• UllUO •• , ••• Jo,é Povecta Brotona •••••...••• Valencia.
B<J¡,:¡, •••• ¡Idem..•..••.•.•••...••.•.•...•.•..•....••• Otro.•••.•• .Juan .Judflrit\s POV€s ••••••••••. Mallorca.
lciem..•.•••.•.•...•.••..•••••••......••••• Otro••.. , .. ¡PatJcnnl Gascó Mengual • • . . • • •. [.Iem.
jldem id. de Ceuta, no ..... , ..............•.. Otro...••• 'IPiáCirl.o Jiméne:& Gon~ález; ••.••• GádiT..lllem.•.•.•.•...•.•..•......••••......••... Otro DiflgO Parra Gonz~lf!z..•.•.. ' ld~m.n. ~\. ce ~';J¡ó ld!:lm , .. .. (hro _, F ntlÍ!wl) R'):iri2;ll<'z Fprninctf'z" ,·t-,n¡.ldeUl .••....•••.•. , •....•••.....•••.••••.. OLro..••.•. AUtllllio Lópp.z Urel!pillo•.•..• ,. L-ltjUI.
'.ldem ••. '.••.•..•...•.....•.. , •.•••. , ••.... Otro ,José Conejo ltlartin .• ", •••..• : ,[deul.
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Cl1n'!,OS á que Ilextcll·~":l)ll I
-~I~ 1 I
Coma'ldl\rctasCJa~el r (\:j ,P: I~ fl l' que son. d~..Um,dol
¡--------¡
rabo...... , :José Ortolá San Crit:iér~l....... A'geclrcc:.
\ )~r')..•.•.. ! Pedro Arro'cw Buf'l~O . • . • • • • ••. t(:em.
~:~!o ! e(~uard:) O:.~~\iíJ. T{~",;t(¡~, ....•.... (.\eúl.
Jfro ¡~-larill.L1o Rh:lra .Ji't·u:p-' r,·;-m .
Otro•.•..•.. Fr:'mc~E :c, C. no P. la/OH •••••••...:-'..te'Jonl'l.
~:o,é l"emlin'~f:z J~:n~€ .....•.•.. B~]·,~~luilg.
ILI:todo Có;.;(.ba '~;J.••..•..... Tllrlll~OUll..
Fr~llciECO C!:.ZÓll p(~ll:.(z.••• .•.•• Guipú7.coa.
lUcarélo Ventol"~ Extremac1um... Id.em.
D. Santillj!,o Santiago Eisin•..•. Valencia.
Gonzalo Gllrda Jiménez•..••.• ' Murcia.
Pedro Castaño Gutiérrez•...•.•• Gerona.
Emilio Hernández Hernández •. NaW4rra.
Enrique ROCES Rubiño ••.•..••. Cádiz.
Juan Espinosa Pert-il'll. ..•.••••• ldem .
.Tuan Sáncbez Morenó Callejas... E"tepona.
Guillermo Rodríguez Mnrán ., ., Alicante.
Hijos de individu.Js del Cuerpo.•••.•..•••.••• Paisano .•.• Buenaventura Gomález Guerrero. \hllorc[•.
_~ ngel Macip.~ iSánchez. . • . . • • . .. KittlpOnll.
,'riEtéh:ü Nitlto Jiu.é112:: , - , , ••.• AIgecir aE!.
Victoriano ~nve[; R::iIná·:¡ •. , ..•.. Murcia.
Jalma Ma¡,ó Puig .•..•••••.•.•. \'aJmcirl..
AlfonF.o Martiu€z Sánchez.. • • • •• Mallorca.
JoEé Arroyo Gl1laD •••••••••••• ' Cúdi:.J.
Antonio Larrosa Bergull ••.••.• , Lérida.
Tomas Muñoz Acln ..•••.••.... Idem.
Miguell\1aldolludo MoraL .•.••• Almeria.
Manuel S-gura Méndez .. , .••.•• \iallorca.
Andrés ROlhigu€:.J López .•••.••. Estepona.
Manuel Port:tbaies de S. IldefonBo Guípuzcoa.
I .
"
7.0 rq;. mixt.,) de J,~,~eniero3 •..•. " ....•••.•.
n"g el z ~'.,,:~ I-'r' ·tl'n a ..- o C"~) U
", .: ~~ ;',:1;" <[)~. • • .H""l a ~~iII '" ¡.:~ L'~', 1-;.•• •••••••••
ti l •••. ~ t;.l.!· .f"!l:i. ~ , , .
( r. J 'Aro ........l,. • , ..(",,,m'L' he,' de M,lill."",.,.",.""".
Madrid 28 de junio de .19to.-Fi'allch.
¡'ALLERES gEL ;Q,EP.OSIT.O pE LA GUERRA.
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